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'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2004
'  ¸. ¨. `àºäŁíà, À. Ô. ˆóæåâà, ¯. ´. ˙àŒæ, æîæòàâºåíŁå, 2004
˚óðæ îÆøåØ ıŁìŁŁ  ïåðâßØ ıŁìŁ÷åæŒŁØ Œóðæ, ŒîòîðßØ æòó-
äåíò íà÷Łíàåò Łçó÷àòü ïðŁäÿ ïîæºå łŒîºß â óíŁâåðæŁòåò.
ˇðŁ Łçó÷åíŁŁ ýòîªî Œóðæà ïåðâîŒóðæíŁŒ äîºæåí îâºàäåòü ìàæ-
æîØ íîâßı íàâßŒîâ Ł óìåíŁØ, ïðŁîÆðåæòŁ çíàíŁÿ, Œîòîðßå ïîçâî-
ºÿò åìó ðåłàòü ðàçºŁ÷íßå ïðàŒòŁ÷åæŒŁå çàäà÷Ł, æ ŒîòîðßìŁ îí
íå æòàºŒŁâàºæÿ ðàíåå ïðŁ Łçó÷åíŁŁ ıŁìŁŁ â æðåäíåØ łŒîºå. Ñ ïåð-
âßı äíåØ æòóäåí÷åæŒîØ æŁçíŁ ó÷àøŁØæÿ æòàºŒŁâàåòæÿ æ íîâßìŁ
ïîäıîäàìŁ â ıŁìŁŁ, Æîºåå âßæîŒŁì óðîâíåì îÆîÆøåíŁÿ ıŁìŁ÷åæ-
ŒŁı çíàíŁØ, æ íåîÆıîäŁìîæòüþ æàìîæòîÿòåºüíî äîÆßâàòü çíàíŁÿ,
ŒºàææŁôŁöŁðîâàòü Ł îÆîÆøàòü ðàçºŁ÷íßå ôàŒòß, Œîòîðßå îí ïî-
÷åðïíåò Łç ó÷åÆíŁŒîâ. ÝòŁ íîâßå âŁäß äåÿòåºüíîæòŁ, ŒàŒ ïîŒàçß-
âàåò îïßò, ÿâºÿþòæÿ äîæòàòî÷íî æºîæíßìŁ äºÿ íà÷Łíàþøåªî æòó-
äåíòà.
˜ºÿ òîªî ÷òîÆß ïåðâîŒóðæíŁŒó óæïåłíî àäàïòŁðîâàòüæÿ Œ ó÷åÆ-
íîìó ïðîöåææó â óíŁâåðæŁòåòå, ïðåäæòàâºÿåì ïåðå÷åíü ðàçºŁ÷íßı
óìåíŁØ Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁı íàâßŒîâ, ŒîòîðßìŁ äîºæåí îâºàäåòü æòó-
äåíò ïðŁ Łçó÷åíŁŁ òîªî ŁºŁ Łíîªî ðàçäåºà îÆøåØ ıŁìŁŁ.
ˇåðå÷åíü óìåíŁØ Ł íàâßŒîâ ïîäªîòîâºåí
ŒàôåäðîØ íåîðªàíŁ÷åæŒîØ ıŁìŁŁ
ÑîæòàâŁòåºŁ ¸. ¨. `àºäŁíà, À. Ô. ˆóæåâà, ¯. ´. ˙àŒæ
ˇîäªîòîâºåíî ïðŁ ïîääåðæŒå ªðàíòà REC-005
ÀìåðŁŒàíæŒîªî ôîíäà ªðàæäàíæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ Ł ðàçâŁòŁÿ
 äºÿ íåçàâŁæŁìßı ªîæóäàðæòâ Æßâłåªî ÑîâåòæŒîªî Ñîþçà (ÑRDF)
Óòâåðæäåíî ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ
ŒîìŁææŁåØ ıŁìŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà
12 æåíòÿÆðÿ 2003 ª.
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ÀÒ˛Ì˝˛-Ì˛¸¯˚Ó¸ ß—˝˛¯ Ó×¯˝¨¯ (ÀÌÓ)
ˇðŁ Łçó÷åíŁŁ òåìß æòóäåíò äîºæåí:
1) çíàòü, ïîíŁìàòü Ł óìåòü îïŁæàòü:
 îïßòíßå ôàŒòß, ïîæºóæŁâłŁå äºÿ ðàçðàÆîòŒŁ ÀÌÓ (Œà÷å-
æòâåííîå Ł ŒîºŁ÷åæòâåííîå Łçó÷åíŁå ıŁìŁ÷åæŒŁı ðåàŒöŁØ, Łäó-
øŁı â ðàæòâîðàı, ªàçàı, íà÷Łíàÿ æ ðàÆîò —. `îØºÿ);
 îæíîâíßå ïîíÿòŁÿ: ıŁìŁ÷åæŒîå æîåäŁíåíŁå, ıŁìŁ÷åæŒàÿ ôîð-
ìóºà (ýìïŁðŁ÷åæŒàÿ, ìîºåŒóºÿðíàÿ, æòðóŒòóðíàÿ, ªðàôŁ÷åæŒàÿ, Œîîð-
äŁíàöŁîííàÿ), æòåıŁîìåòðŁÿ, àòîì, ýºåìåíò, ìîºåŒóºà, ìîºåŒóºÿð-
íîå Ł íåìîºåŒóºÿðíîå æòðîåíŁå âåøåæòâà, æŁæòåìà, ªàç, ŁäåàºüíßØ
ªàç, ıŁìŁ÷åæŒàÿ ðåàŒöŁÿ, ŁçîìîðôŁçì, âåøåæòâî;
 ôŁçŁ÷åæŒŁå âåºŁ÷Łíß: ŒîºŁ÷åæòâî âåøåæòâà, ýŒâŁâàºåíò, îò-
íîæŁòåºüíßå Ł àÆæîºþòíßå àòîìíßå Ł ìîºåŒóºÿðíßå ìàææß, ìî-
ºÿðíàÿ (ìîºüíàÿ) ìàææà, ýŒâŁâàºåíòíàÿ ìàææà, ìîºüíßØ îÆœåì,
ïàðöŁàºüíîå äàâºåíŁå, æòàíäàðòíßå Ł íîðìàºüíßå óæºîâŁÿ, ÷Łæ-
ºî Àâîªàäðî, àÆæîºþòíàÿ Ł îòíîæŁòåºüíàÿ ïºîòíîæòü ªàçîâ;
 çàŒîíß Ł ïðàâŁºà: æîıðàíåíŁÿ ìàææß Ł ýíåðªŁŁ, ïîæòîÿíæòâà
æîæòàâà, Œðàòíßı îòíîłåíŁØ, ýŒâŁâàºåíòîâ, ªàçîâßå (`îØºÿ  Ìà-
ðŁîòòà, åˆØ-¸þææàŒà, Øàðºÿ, Àâîªàäðî, ˜àºüòîíà), ˜þºîíªà Ł ˇòŁ,
ŁçîìîðôŁçìà, îÆœåäŁíåííßØ ªàçîâßØ çàŒîí, óðàâíåíŁå Ìåíäåºå-
åâà  ˚ºàïåØðîíà;
 îæíîâíßå ïîºîæåíŁÿ ÀÌÓ;
2) ïðŁìåíÿòü îæíîâíßå ïîíÿòŁÿ, ïðàâŁºà, çàŒîíß Ł ïîºîæå-
íŁÿ ÀÌÓ äºÿ ðåłåíŁÿ æºåäóþøŁı çàäà÷:
 îïðåäåºåíŁÿ ýºåìåíòíîªî æîæòàâà Ł ôîðìóºß ıŁìŁ÷åæŒîªî
æîåäŁíåíŁÿ;
 ýŒæïåðŁìåíòàºüíîªî îïðåäåºåíŁÿ Ł ðàæ÷åòà ìîºÿðíßı ìàææ
ŁíäŁâŁäóàºüíîªî ªàçà Ł æìåæŁ ªàçîâ;
 ýŒæïåðŁìåíòàºüíîªî îïðåäåºåíŁÿ ýŒâŁâàºåíòíßı ìàææ ïðî-
æòßı âåøåæòâ (ïðÿìîØ, ŒîæâåííßØ, àíàºŁòŁ÷åæŒŁØ ìåòîäß, ìåòîä
âßòåæíåíŁÿ âîäîðîäà Ł ïðåâðàøåíŁÿ) Ł æºîæíßı âåøåæòâ;
 îïðåäåºåíŁÿ àòîìíßı ìàææ (ìåòîäß Àâîªàäðî, ˚àííŁööàðî,
˜þºîíªà Ł ˇòŁ, ŁçîìîðôŁçìà).
ÑÒ—˛¯˝¨¯ ÀÒ˛ÌÀ. ˇ¯—¨˛˜¨×¯Ñ˚¨É ˙À˚˛˝
ˇðŁ Łçó÷åíŁŁ òåìß æòóäåíò äîºæåí:
1) çíàòü, ïîíŁìàòü Ł óìåòü îïŁæàòü:
 îïßòíßå ôàŒòß, ïîæºóæŁâłŁå îæíîâàíŁåì äºÿ ðàçðàÆîòŒŁ
ìîäåºåØ æòðîåíŁÿ àòîìà: ïºàíåòàðíîØ (ÿäåðíîØ), ŒâàíòîâîØ (˝. `î-
ðà) Ł Œâàíòîâî-ìåıàíŁ÷åæŒîØ;
 íà Œà÷åæòâåííîì óðîâíå óŒàçàííßå ìîäåºŁ;
2) Łìåòü ïðåäæòàâºåíŁå îÆ îæíîâíßı ïîºîæåíŁÿı ŒâàíòîâîØ
ìåıàíŁŒŁ:
 ŒâàíòîâàíŁŁ ýíåðªŁŁ;
 ŒîðïóæŒóºÿðíî-âîºíîâîì äóàºŁçìå;
 âåðîÿòíîæòíîì îïŁæàíŁŁ æîæòîÿíŁÿ ìŁŒðî÷àæòŁö;
3) çíàòü Ł óìåòü îïŁæàòü æºåäóþøŁå ïîíÿòŁÿ, ïðŁíöŁïß Ł ôŁ-
çŁ÷åæŒŁå âåºŁ÷Łíß:
 àòîì, ìàææîâîå ÷Łæºî, äåôåŒò ìàææß, íóŒºŁä, íóŒºîíß, ýºåŒ-
òðîí, ïðîòîí, íåØòðîí, Łçîòîï, ŁçîÆàð, Łçîòîí, åæòåæòâåííàÿ ïºåÿ-
äà Łçîòîïîâ (ïðŁðîäíàÿ æìåæü), Łçîòîïíî÷ŁæòßØ ýºåìåíò, àòîìíîå
ÿäðî, àòîìíßØ íîìåð, àòîìíàÿ îðÆŁòàºü, Œâàíòîâßå ÷Łæºà: ªºàâ-
íîå, îðÆŁòàºüíîå (ïîÆî÷íîå), ìàªíŁòíîå, æïŁíîâîå; âîºíîâàÿ ôóíŒ-
öŁÿ, ýºåŒòðîííàÿ ôîðìóºà, ýºåŒòðîííî-ªðàôŁ÷åæŒàÿ äŁàªðàììà;
óðîâåíü (æºîØ), ïîäóðîâåíü (ïîäæºîØ), æîæòîÿíŁå ýºåŒòðîíà â àòîìå,
àòîìíßØ æïåŒòð, ðàäŁóæ àòîìà, Łîíà (ýôôåŒòŁâíßØ Ł îðÆŁòàºüíßØ);
 ïðŁíöŁïß, îïðåäåºÿþøŁå ðàæïðåäåºåíŁå ýºåŒòðîíîâ ïî àòîì-
íßì îðÆŁòàºÿì: ´. ˇàóºŁ, íàŁìåíüłåØ ýíåðªŁŁ, ïðàâŁºà ˚ºå÷Œîâ-
æŒîªî, ˆóíäà Ł æºåäæòâŁÿ Łç íŁı, îïðåäåºÿþøŁå ïðîâàº ŁºŁ âß-
Æðîæ ýºåŒòðîíîâ íà äðóªîØ ïîäóðîâåíü;
 ýíåðªŁÿ ŁîíŁçàöŁŁ (ŁîíŁçàöŁîííßØ ïîòåíöŁàº), ýíåðªŁÿ
æðîäæòâà Œ ýºåŒòðîíó;
4) óìåòü:
 îïðåäåºÿòü ÷Łæºî ïðîòîíîâ Ł íåØòðîíîâ ïî çàðÿäó ÿäðà, ýºå-
ìåíòà, ðàææ÷Łòßâàòü æðåäíåâçâåłåííóþ àòîìíóþ ìàææó Ł Łçîòîï-
íßØ æîæòàâ ïðŁðîäíîØ æìåæŁ ýºåìåíòà; ïîäÆŁðàòü ºþÆîìó íóŒºŁ-
äó Łçîòîï, ŁçîÆàð Ł Łçîòîí, ðàææ÷Łòßâàòü Ł îÆœÿæíÿòü äåôåŒò ìàææß
ïðŁ îÆðàçîâàíŁŁ íóŒºŁäîâ;
 æîæòàâºÿòü ýºåŒòðîííßå ôîðìóºß (ŒîíôŁªóðàöŁŁ), ýºåŒòðîí-
íî-ªðàôŁ÷åæŒŁå æıåìß (äŁàªðàììß) àòîìîâ â íåâîçÆóæäåííîì æî-
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æòîÿíŁŁ ïî çàðÿäó Łı ÿäåð, íå ïîºüçóÿæü ˇåðŁîäŁ÷åæŒîØ æŁæòåìîØ
˜. ¨. Ìåíäåºååâà;
5) çíàòü, ïîíŁìàòü Ł óìåòü îïŁæàòü:
 ïåðŁîäŁ÷åæŒŁØ çàŒîí, åªî ôŁçŁ÷åæŒîå îÆîæíîâàíŁå æ òî÷ŒŁ
çðåíŁÿ òåîðŁŁ æòðîåíŁÿ àòîìà;
 ˇåðŁîäŁ÷åæŒóþ æŁæòåìó, ôîðìß òàÆºŁöß, æòðîåíŁå ˇåðŁî-
äŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß; ïîíÿòŁÿ: ªðóïïà, ïîäªðóïïà, ïåðŁîä;
6) óìåòü óæòàíàâºŁâàòü:
 ïîºîæåíŁå ýºåìåíòà â ˇåðŁîäŁ÷åæŒîØ æŁæòåìå ïî æòðîåíŁþ
ýºåŒòðîííîØ îÆîºî÷ŒŁ (ïîðÿäŒîâîìó íîìåðó);
 ýºåŒòðîííßØ òŁï (s-, p-, d- Ł f-ýºåìåíò) ïî æòðîåíŁþ ýºåŒò-
ðîííîØ îÆîºî÷ŒŁ;
 ïîðÿäŒîâßØ íîìåð ýºåìåíòà ïî ïîºîæåíŁþ ýºåìåíòà â ˇå-
ðŁîäŁ÷åæŒîØ æŁæòåìå, íå ïîºüçóÿæü åþ;
 âßæłóþ ïîºîæŁòåºüíóþ æòåïåíü îŒŁæºåíŁÿ ýºåìåíòà ïî ïî-
ºîæåíŁþ â ˇåðŁîäŁ÷åæŒîØ æŁæòåìå;
 ýºåŒòðîííóþ àíàºîªŁþ ýºåìåíòîâ (ïîºíóþ Ł íåïîºíóþ)
â ªðóïïå, ïîäªðóïïå, âåðòŁŒàºüíóþ Ł äŁàªîíàºüíóþ;
7) óìåòü:
 îÆœÿæíÿòü çàŒîíîìåðíîæòŁ â ŁçìåíåíŁŁ âåºŁ÷Łí ýíåðªŁŁ
ŁîíŁçàöŁŁ Ł æðîäæòâà Œ ýºåŒòðîíó, ðàçìåðîâ àòîìîâ â ïåðŁîäàı
Ł ïîäªðóïïàı ˇåðŁîäŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß;
 ðàçºŁ÷àòü âíóòðåííþþ Ł âòîðŁ÷íóþ ïåðŁîäŁ÷íîæòü; îÆœÿæ-
íÿòü Łı ïðŁ÷Łíó.
Õ¨Ì¨×¯Ñ˚Àß Ñ´ß˙Ü.
ÑÒ—˛¯˝¨¯ ¨ Ñ´˛ÉÑÒ´À ´¯Ù¯ÑÒ´À
ˇðŁ Łçó÷åíŁŁ òåìß æòóäåíò äîºæåí:
1) çíàòü, ïîíŁìàòü Ł óìåòü îïŁæàòü:
 æºåäóþøŁå ïîíÿòŁÿ Ł ôŁçŁ÷åæŒŁå âåºŁ÷Łíß: ıŁìŁ÷åæŒàÿ
æâÿçü, Łîííàÿ Ł Œîâàºåíòíàÿ (ïîºÿðíàÿ Ł íåïîºÿðíàÿ) æâÿçü, ìåıà-
íŁçìß îÆðàçîâàíŁÿ ŒîâàºåíòíîØ æâÿçŁ (îÆìåííßØ Ł äîíîðíî-àŒ-
öåïòîðíßØ), ýíåðªŁÿ Ł äºŁíà æâÿçŁ, ïîºÿðíîæòü æâÿçŁ, ïîºÿðíîæòü
ìîºåŒóºß, âàºåíòíßØ óªîº, æâîØæòâà æâÿçàííßı àòîìîâ: ýôôåŒòŁâ-
íßØ çàðÿä, îòíîæŁòåºüíàÿ ýºåŒòðîîòðŁöàòåºüíîæòü (˛Ý˛), æòåïåíü
îŒŁæºåíŁÿ, âàºåíòíîæòü, ŒîîðäŁíàöŁîííîå ÷Łæºî; æâîØæòâà æâÿçŁ:
íàæßøàåìîæòü, íàïðàâºåííîæòü, ïîºÿðŁçàöŁÿ; äŁïîºüíßØ ìîìåíò
ìîºåŒóºß, ïîºÿðŁçóåìîæòü Ł ïîºÿðŁçóþøåå äåØæòâŁå;
 îæíîâíßå ïîºîæåíŁÿ ìåòîäà âàºåíòíßı æâÿçåØ (æıåì) (´Ñ),
ŒîíöåïöŁŁ: ªŁÆðŁäŁçàöŁŁ îðÆŁòàºåØ Ł îòòàºŒŁâàíŁÿ ýºåŒòðîííßı
ïàð âàºåíòíßı îðÆŁòàºåØ;
 îæíîâíßå ïîºîæåíŁÿ ìåòîäà ìîºåŒóºÿðíßı îðÆŁòàºåØ ºŁíåØ-
íîØ ŒîìÆŁíàöŁŁ àòîìíßı îðÆŁòàºåØ (Ì˛ ¸˚À˛);
 îæíîâíßå ïîºîæåíŁÿ òåîðŁŁ ïîºÿðŁçàöŁŁ;
 ŒîíäåíæŁðîâàííîå æîæòîÿíŁå âåøåæòâà, òŁïß æâÿçŁ â ŒðŁæ-
òàººàı, æŁºß ´àí-äåð-´ààºüæà, îðŁåíòàöŁîííîå, ŁíäóŒöŁîííîå
Ł äŁæïåðæŁîííîå âçàŁìîäåØæòâŁå, âîäîðîäíàÿ Ł ìåòàººŁ÷åæŒàÿ
æâÿçü;
2) óìåòü:
 îïðåäåºÿòü ïî ıŁìŁ÷åæŒîØ ôîðìóºå æîåäŁíåíŁÿ:
 æòåıŁîìåòðŁ÷åæŒóþ âàºåíòíîæòü Ł æòåïåíü îŒŁæºåíŁÿ àòîìîâ;
 òŁï æâÿçŁ ìåæäó àòîìàìŁ;
 çíàŒ ýôôåŒòŁâíîªî çàðÿäà àòîìîâ;
 ŒîîðäŁíàöŁîííîå ÷Łæºî öåíòðàºüíîªî àòîìà;
 Łæïîºüçóÿ îæíîâíßå ïîºîæåíŁÿ ìåòîäà ´Ñ:
 ïðîªíîçŁðîâàòü âàºåíòíßå âîçìîæíîæòŁ, æòåïåíŁ îŒŁæºåíŁÿ
Ł ôîðìß ıàðàŒòåðŁæòŁ÷åæŒŁı æîåäŁíåíŁØ ýºåìåíòà ïî ýºåŒòðîí-
íîØ ŒîíôŁªóðàöŁŁ àòîìà (ïîðÿäŒîâîìó íîìåðó);
 æîæòàâºÿòü âàºåíòíßå æıåìß ìîºåŒóºÿðíßı ÷àæòŁö, îÆðà-
çîâàííßı ýºåìåíòàìŁ ªºàâíßı ïîäªðóïï;
 ïðîªíîçŁðîâàòü ªåîìåòðŁ÷åæŒóþ ôîðìó ÷àæòŁö æ Œîâàºåíò-
íîØ æâÿçüþ, âàºåíòíßØ óªîº;
 Łæïîºüçóÿ îæíîâíßå ïîºîæåíŁÿ ìåòîäà Ì˛:
 æîæòàâºÿòü ýíåðªåòŁ÷åæŒŁå äŁàªðàììß, ýºåŒòðîííßå ôîð-
ìóºß äâóıœÿäåðíßı ÷àæòŁö (ªîìî- Ł ªåòåðîíóŒºåàðíßı), îÆðàçî-
âàííßı ýºåìåíòàìŁ âòîðîªî ïåðŁîäà;
 îïðåäåºÿòü ïîðÿäîŒ æâÿçŁ;
 îÆœÿæíÿòü óæòîØ÷Łâîæòü ÷àæòŁö Ł Łı ìàªíŁòíßå æâîØæòâà;
 Łæïîºüçóÿ òåîðŁþ ïîºÿðŁçàöŁŁ, ïðîªíîçŁðîâàòü ŁçìåíåíŁå
ıàðàŒòåðà æâÿçŁ ìåæäó àòîìàìŁ â îäíîòŁïíßı æîåäŁíåíŁÿı;
 ðàçºŁ÷àòü ıàðàŒòåð æâÿçŁ ìåæäó æòðóŒòóðíßìŁ ÷àæòŁöàìŁ
â Łîííßı, àòîìíî-Œîâàºåíòíßı, àòîìíî-ìåòàººŁ÷åæŒŁı, ìîºåŒóºÿð-
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íßı ŒðŁæòàººàı; îÆœÿæíÿòü âºŁÿíŁå òŁïà ıŁìŁ÷åæŒîØ æâÿçŁ, âîäî-
ðîäíîØ æâÿçŁ Ł ìåæìîºåŒóºÿðíîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ íà ýíåðªŁþ
ŒðŁæòàººŁ÷åæŒîØ ðåłåòŒŁ, òåìïåðàòóðó ïºàâºåíŁÿ (âîçªîíŒŁ), ïðî-
âîäŁìîæòü ýºåŒòðŁ÷åæŒîªî òîŒà.
—ÀÑÒ´˛—Û
ˇðŁ Łçó÷åíŁŁ òåìß æòóäåíò äîºæåí:
1) çíàòü ïîíÿòŁÿ:
 äŁæïåðæíàÿ æŁæòåìà, ªðóÆîäŁæïåðæíàÿ æŁæòåìà, ŒîººîŁäíßØ
ðàæòâîð, ŁæòŁííßØ ðàæòâîð, ðàæòâîðåíŁå, íàæßøåííßØ ðàæòâîð,
íåíàæßøåííßØ ðàæòâîð, ïåðåæßøåííßØ ðàæòâîð, ðàæòâîðŁìîæòü,
ŒîíöåíòðàöŁÿ ðàæòâîðîâ, ìàææîâàÿ, ìîºüíàÿ Ł àòîìíàÿ äîºÿ ðàæòâî-
ðåííîªî âåøåæòâà, ìîºÿðíîæòü, íîðìàºüíîæòü (ýŒâŁâàºåíòíàÿ Œîí-
öåíòðàöŁÿ);
 ðàæòâîðŁòåºü, ðàæòâîðåííîå âåøåæòâî, ŁäåàºüíßØ ðàæòâîð,
ïåðåŒðŁæòàººŁçàöŁÿ; äŁææîöŁàöŁÿ, æòåïåíü ýºåŒòðîºŁòŁ÷åæŒîØ
äŁææîöŁàöŁŁ, ýºåŒòðîºŁòß Ł íåýºåŒòðîºŁòß, ªŁäðîºŁç, æòåïåíü
ªŁäðîºŁçà, ïðîòîºŁç;
 ŒŁæºîòß Ł îæíîâàíŁÿ ïî òåîðŁŁ Ñ. ÀððåíŁóæà Ł `ðåíæòåäà 
¸îóðŁ, æîïðÿæåííßå ïàðß ŒŁæºîò Ł îæíîâàíŁØ, Œîíæòàíòß ðàâíî-
âåæŁÿ â ðàæòâîðàı ýºåŒòðîºŁòîâ: Œîíæòàíòà äŁææîöŁàöŁŁ, ˚
à
, ˚
â
,
ˇ—, Œîíæòàíòà ªŁäðîºŁçà, Łîííîå ïðîŁçâåäåíŁå âîäß, ŒŁæºîòíîæòü
æðåäß, ð˝.
2) çíàòü îïßòíßå ôàŒòß, ïîæºóæŁâłŁå îæíîâàíŁåì äºÿ ðàçðà-
ÆîòŒŁ òåîðŁŁ ýºåŒòðîºŁòŁ÷åæŒîØ äŁææîöŁàöŁŁ (ÒÝ˜) ÀððåíŁóæà;
3) çíàòü îæíîâíßå ïîºîæåíŁÿ ÒÝ˜ ÀððåíŁóæà;
4) çíàòü îæíîâíßå ïîºîæåíŁÿ ïðîòîºŁòŁ÷åæŒîØ òåîðŁŁ `ðåí-
æòåäà  ¸îóðŁ;
5) óìåòü:
 ðàææ÷Łòßâàòü ŒîíöåíòðàöŁþ ðàæòâîðîâ Ł ïåðåâîäŁòü â äðóªŁå
æïîæîÆß åå âßðàæåíŁÿ (ìàææîâóþ äîºþ â ìîºÿðíîæòü, íîðìàºü-
íîæòü; ìîºÿðíîæòü, íîðìàºüíîæòü â ìàææîâóþ äîºþ); ïðŁªîòîâŁòü
ðàæòâîð æ çàäàííîØ ìàææîâîØ äîºåØ, ìîºÿðíîæòüþ Ł íîðìàºüíîæòüþ;
 âß÷Łæºÿòü ðàæòâîðŁìîæòü, ìàææó ŒðŁæòàººŁçóþøåªîæÿ âåøå-
æòâà ïðŁ ŁçìåíåíŁŁ òåìïåðàòóðß ðàæòâîðà; îÆœÿæíÿòü âºŁÿíŁå
ïðŁðîäß âåøåæòâà, ïðŁæóòæòâŁÿ ïîæòîðîííŁı ŁºŁ îäíîŁìåííßı
Łîíîâ, òåìïåðàòóðß Ł äàâºåíŁÿ íà ðàæòâîðŁìîæòü òâåðäßı âåøåæòâ
Ł ªàçîâ â æŁäŒîæòÿı; îÆœÿæíÿòü æóøíîæòü ïðîöåææà ïåðåŒðŁæòàº-
ºŁçàöŁŁ Ł îæóøåæòâºÿòü åªî ïðàŒòŁ÷åæŒŁ;
 æîæòàâºÿòü óðàâíåíŁÿ ðåàŒöŁØ ýºåŒòðîºŁòŁ÷åæŒîØ äŁææîöŁà-
öŁŁ ŒŁæºîò, îæíîâàíŁØ Ł æîºåØ (æðåäíŁı, ŒŁæºßı Ł îæíîâíßı),
ðåàŒöŁØ Łîííîªî îÆìåíà â âîäíßı ðàæòâîðàı â Łîííîì Ł ìîºåŒó-
ºÿðíîì âŁäå;
 îÆœÿæíÿòü æóøíîæòü ŒŁæºîòíî-îæíîâíîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ â âîä-
íßı ðàæòâîðàı æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ òåîðŁŁ ÀððåíŁóæà Ł `ðåíæòåäà 
¸îóðŁ;
 çàïŁæßâàòü âßðàæåíŁå Œîíæòàíòß äŁææîöŁàöŁŁ æðåäíŁı Ł æºà-
Æßı ýºåŒòðîºŁòîâ, ŒŁæºîòíîæòŁ, îæíîâíîæòŁ, ïðîŁçâåäåíŁÿ ðàæòâî-
ðŁìîæòŁ;
 ïðîªíîçŁðîâàòü íàïðàâºåíŁå ðåàŒöŁØ Łîííîªî îÆìåíà æ ïî-
ìîøüþ òåîðŁØ Ñ. ÀððåíŁóæà Ł `ðåíæòåäà - ¸îóðŁ;
 ýŒæïåðŁìåíòàºüíî îïðåäåºÿòü ð˝ âîäíßı ðàæòâîðîâ Ł òåîðå-
òŁ÷åæŒŁ ðàææ÷Łòßâàòü ð˝ Ł æòåïåíü ïðîòîºŁçà â âîäíßı ðàæòâî-
ðàı ŒŁæºîò, îæíîâàíŁØ Ł æîºåØ, ïîºüçóÿæü æïðàâî÷íßìŁ äàííßìŁ;
 îÆœÿæíÿòü âºŁÿíŁå òåìïåðàòóðß, îäíî- Ł ðàçíîŁìåííßı
Łîíîâ, ïðŁæóòæòâŁÿ ìåòàººîâ íà ðàâíîâåæŁå â âîäíßı ðàæòâîðàı
ýºåŒòðîºŁòîâ;
 îÆœÿæíÿòü Ł ïðîªíîçŁðîâàòü æŁºó ŒŁæºîòß íà îæíîâàíŁŁ ïðà-
âŁºà ¸. ˇîºŁíªà Ł òåîðŁŁ ïîºÿðŁçàöŁŁ.
˛˚¨Ñ¸¨Ò¯¸Ü˝˛-´˛ÑÑÒÀ˝˛´¨Ò¯¸Ü˝Û¯
—¯À˚Ö¨¨ (˛´—)
ˇðŁ Łçó÷åíŁŁ òåìß æòóäåíò äîºæåí:
1) çíàòü:
 ïîíÿòŁÿ:
 æòåïåíü îŒŁæºåíŁÿ;
 ˛´—: ìåæìîºåŒóºÿðíßå Ł âíóòðŁìîºåŒóºÿðíßå, äŁæïðîïîð-
öŁîíŁðîâàíŁÿ Ł ŒîíïðîïîðöŁîíŁðîâàíŁÿ;
 æîïðÿæåííàÿ îŒŁæºŁòåºüíî-âîææòàíîâŁòåºüíàÿ ïàðà (îŒŁæ-
ºåííàÿ Ł âîææòàíîâºåííßå ôîðìß) ;
 îŒŁæºåíŁå Ł âîææòàíîâºåíŁå, îŒŁæºŁòåºü Ł âîææòàíîâŁòåºü;
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 ýºåŒòðîä, æòàíäàðòíßØ ýºåŒòðîäíßØ Ł îŒŁæºŁòåºüíî-âîææòà-
íîâŁòåºüíßØ ïîòåíöŁàº;
 ðÿä íàïðÿæåíŁØ;
 Ý˜Ñ ªàºüâàíŁ÷åæŒîªî ýºåìåíòà;
 äŁàªðàììà ¸àòŁìåðà;
 ýºåŒòðîºŁç ðàæïºàâîâ Ł ðàæòâîðîâ ýºåŒòðîºŁòîâ;
 ìåòîäß:
 ïîäÆîðà ŒîýôôŁöŁåíòîâ â ˛´—: ýºåŒòðîííîªî Æàºàíæà Ł ïî-
ºóðåàŒöŁØ (ýºåŒòðîííî-ŁîííßØ);
 âßâîäà æðåäß ˛´—, ïðîòåŒàþøåØ â âîäíîì ðàæòâîðå;
 ïðîªíîçŁðîâàíŁÿ ïðîäóŒòîâ â ˛´—;
 îÆîæíîâàíŁÿ íàïðàâºåíŁÿ ˛´—;
2) óìåòü:
 îïðåäåºÿòü æòåïåíü îŒŁæºåíŁÿ àòîìîâ ïî ıŁìŁ÷åæŒŁì ôîð-
ìóºàì Ł ïðîªíîçŁðîâàòü âîçìîæíßå æòåïåíŁ îŒŁæºåíŁÿ àòîìîâ ïî
æòðîåíŁþ ýºåŒòðîííîØ îÆîºî÷ŒŁ;
 ïîäÆŁðàòü ŒîýôôŁöŁåíòß â ˛´— ºþÆîªî òŁïà Ł âßâîäŁòü
æðåäó, åæºŁ ðåàŒöŁÿ ïðîòåŒàåò â âîäíîì ðàæòâîðå;
 ïðîªíîçŁðîâàòü ïðîäóŒòß ˛´—, æîæòàâºÿòü óðàâíåíŁÿ ðåàŒ-
öŁØ Ł îïðåäåºÿòü Łı íàïðàâºåíŁå.
˚˛Ìˇ¸¯˚Ñ˝Û¯ Ñ˛¯˜¨˝¯˝¨ß
ˇðŁ Łçó÷åíŁŁ òåìß æòóäåíò äîºæåí:
1) çíàòü, óìåòü, îïŁæßâàòü:
 ïîíÿòŁÿ: ŒîìïºåŒæíîå æîåäŁíåíŁå (ŒîìïºåŒæ), ŒîìïºåŒæîîÆ-
ðàçîâàòåºü, ŒîîðäŁíàöŁîííîå ÷Łæºî, ºŁªàíä (àääåíä), äåíòàíòíîæòü
ºŁªàíäà, âíóòðåííÿÿ Ł âíåłíÿÿ æôåðà ŒîìïºåŒæíîªî æîåäŁíåíŁÿ,
ŒîîðäŁíàöŁîííàÿ ôîðìóºà, ŒàòŁîííßØ, àíŁîííßØ Ł íåØòðàºüíßØ
ŒîìïºåŒæß, Œîíæòàíòà óæòîØ÷ŁâîæòŁ (íåæòîØŒîæòŁ) ŒîìïºåŒæà, ìíî-
ªîÿäåðíßØ ŒîìïºåŒæ, öŁŒºŁ÷åæŒŁØ ŒîìïºåŒæ (ıåºàòíßØ, âíóòðŁ-
ŒîìïºåŒæíîå æîåäŁíåíŁå), ıåºàòíßØ ýôôåŒò, Œºàæòåð, æâåðıŒîìï-
ºåŒæ;
 ŒºàææŁôŁŒàöŁþ ŒîìïºåŒæíßı æîåäŁíåíŁØ ïî æºåäóþøŁì
ïðŁçíàŒàì:
 ïðŁíàäºåæíîæòŁ Œ îïðåäåºåííîìó Œºàææó íåîðªàíŁ÷åæŒŁı
æîåäŁíåíŁØ;
 çàðÿäó âíóòðåííåØ æôåðß;
 ïðŁðîäå ºŁªàíäîâ;
 âíóòðåííåØ æòðóŒòóðå ŒîìïºåŒæà (÷Łæºó ÿäåð Ł íàºŁ÷Łþ
öŁŒºîâ);
 íîìåíŒºàòóðó â æîîòâåòæòâŁŁ æ ðåŒîìåíäàöŁÿìŁ ¨ÞˇÀ˚;
 îæíîâíßå ïîºîæåíŁÿ ŒîîðäŁíàöŁîííîØ òåîðŁŁ ´åðíåðà À;
 æóøíîæòü ŒºàææŁ÷åæŒîØ ýºåŒòðîæòàòŁ÷åæŒîØ òåîðŁŁ îÆðàçî-
âàíŁÿ ŒîìïºåŒæíßı æîåäŁíåíŁØ Ł ´Ñ äºÿ îÆœÿæíåíŁÿ îÆðàçîâà-
íŁÿ Ł æòðîåíŁÿ ŒîìïºåŒæîâ; Łìåòü ïðåäæòàâºåíŁå î âíóòðŁæôåð-
íîØ Ł âíåłíåæôåðíîØ ŁçîìåðŁŁ ŒîìïºåŒæíßı æîåäŁíåíŁØ;
2) óìåòü:
 æîæòàâºÿòü:
 ŒîîðäŁíàöŁîííóþ ôîðìóºó ŒîìïºåŒæíîªî æîåäŁíåíŁÿ ïî æî-
æòàâó âåøåæòâ, åªî íàçâàíŁþ ïî ¨ÞˇÀ˚;
 æŁæòåìàòŁ÷åæŒŁå íàçâàíŁÿ (ïî ¨ÞˇÀ˚) ŒîìïºåŒæíßı æî-
åäŁíåíŁØ ïî ŒîîðäŁíàöŁîííîØ ôîðìóºå;
 óðàâíåíŁÿ ðåàŒöŁØ (â ìîºåŒóºÿðíîØ, ŁîííîØ ôîðìàı) îÆðà-
çîâàíŁÿ Ł ðàçðółåíŁÿ ŒîìïºåŒæíßı æîåäŁíåíŁØ â âîäíîì ðàæòâîðå;
 óðàâíåíŁÿ äŁææîöŁàöŁŁ ŒîìïºåŒæíßı æîåäŁíåíŁØ â âîäíîì
ðàæòâîðå;
 óðàâíåíŁÿ ïðîòîºŁòŁ÷åæŒŁı, îŒŁæºŁòåºüíî-âîææòàíîâŁòåºü-
íßı ðåàŒöŁØ, îæàæäåíŁÿ Ł ðàæòâîðåíŁÿ æ ó÷àæòŁåì ŒîìïºåŒæíßı
æîåäŁíåíŁØ;
 îïðåäåºÿòü:
 ïî ŒîîðäŁíàöŁîííîØ ôîðìóºå ŒîìïºåŒæíîªî æîåäŁíåíŁÿ æòå-
ïåíü îŒŁæºåíŁÿ ŒîìïºåŒæîîÆðàçîâàòåºÿ Ł åªî ŒîîðäŁíàöŁîííîå
÷Łæºî, çàðÿä âíóòðåííåØ æôåðß, äåíòàíòíîæòü ºŁªàíäà;
 íàïðàâºåíŁå ðåàŒöŁŁ æ ó÷àæòŁåì ŒîìïºåŒæíßı æîåäŁíåíŁØ;
 ïî ýºåŒòðîííîìó æòðîåíŁþ ÷àæòŁö âîçìîæíîæòü ó÷àæòŁÿ Łı
â ŒîìïºåŒæîîÆðàçîâàíŁŁ â ðîºŁ ºŁªàíäà ŁºŁ ŒîìïºåŒæîîÆðàçîâà-
òåºÿ;
 îÆœÿæíÿòü óæòîØ÷Łâîæòü, æòðîåíŁå ŒîìïºåŒæíßı ÷àæòŁö æ òî÷-
ŒŁ çðåíŁÿ ýºåŒòðîæòàòŁ÷åæŒîØ òåîðŁŁ Ł ´Ñ.
ÑîæòàâŁòåºŁ
`àºäŁíà ¸þäìŁºà ¨âàíîâíà
ˆóæåâà Àííà Ôåäîðîâíà
˙àŒæ ¯ºåíà ´ºàäŁæºàâîâíà
Ó ÷ å Æ í î å  Ł ç ä à í Ł å
˛ðŁªŁíàº-ìàŒåò ïîäªîòîâºåí
â ðåäàŒöŁîííî-ŁçäàòåºüæŒîì îòäåºå ÓðˆÓ
¸ŁöåíçŁÿ ¨˜ „ 05974 îò 03.10.2001. Òåìïºàí 2004 ª., ïîç. 30.
ˇîäïŁæàíî â ïå÷àòü 20.10.2004. Ôîðìàò 60×84 1/
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. `óìàªà îôæåòíàÿ.
ˆàðíŁòóðà Times. Ó÷.-Łçä. º. 0,5. Óæº. ïå÷. º. 0,69. ÒŁðàæ 100 ýŒç. ˙àŒàç            .
¨çäàòåºüæòâî ÓðàºüæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà. 620083, ¯ŒàòåðŁíÆóðª, ïð. ¸åíŁíà, 51.
˛òïå÷àòàíî â ¨ˇÖ «¨çäàòåºüæòâî ÓðˆÓ». 620083, ¯ŒàòåðŁíÆóðª, óº. Òóðªåíåâà, 4.
—åäàŒòîð Ł ŒîððåŒòîð Ì. À. ˛âå÷ŒŁíà
˚îìïüþòåðíàÿ âåðæòŒà ˝. ´. ˚îìàðäŁíà
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